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RINGKASAN 
Pengabdian masyarakat  ini bertujuan sebagai upaya peningkatan nilai 
ekonomi pada keripik mata maling melalui inovasi kemasan di desa Ngijo, 
Tasikmadu, Karanganyar. Hal ini dikarenakan produk mata maling merupakan 
salah satu makanan khas kota Solo yang kurang diminati oleh masyarakat. Kurang 
menariknya pengemasan dan sosialisasi pemasaran yang kurang meluas membuat 
makanan ini tidak banyak dikenal masyarakat. Dengan kegiatan  pengabdian 
masyarakat ini diharapkan dapat memberikan inovasi pada kemasan produk 
keripik mata maling sehingga produk dapat lebih dikenal oleh banyak masyarakat 
dan nilai jual menjadi meningkat. Produk mata maling merupakan makanan yang 
terbuat dari kulit mlinjo yang sudah dikeringkan kemudian digoreng dan diberi 
bumbu pedas sehingga membuat warnanya menjadi merah seperti halnya mata 
maling.  Diharapkan dengan adanya inovasi pembaharuan pada kemasan keripik 
mata maling ini akan meningkatkan daya tarik konsumen dan membuat keripik 
mata maling diminati kembali oleh masyarakat. Diperkuat dengan adanya 
pemasaran melalui media sosial dan web diharapkan makanan khas Solo ini 
menjadi makanan yang digemari oleh masyarakat daerah Surakarta maupun luar 
Jawa. 
 
Kata Kunci: Inovasi, Kegiatan, Makanan, Kemasan, Mata Maling 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kota Solo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal akan 
berbagai macam budaya seni maupun makanan khas dari kota Solo. Makanan 
khas kota Solo itu sendiri merupakan sebuah identitas kebanggaan 
masyarakat kota Solo dan dengan kecintaan tersebut masyarakat kota Solo 
akan berjuang untuk memelihara identitas kota Solo agar tetap terjaga 
eksistensinya. Permasalahannya kebanyakan masyarakat di kota Solo selama 
ini cenderung kurang mencintai makanan khas kota Solo itu sendiri dan 
cenderung menyamarkan atau kurang bangga akan keunikan makanan 
khasnya. Berkembang pesatnya makanan asing yang masuk ke kota Solo 
dikarenakan derasnya arus globalisasi bukan suatu hal yang harus dihindari, 
terlebih lagi apabila yang dibawa makanan berkhasiat. Namun, masyarakat 
kota Solo harus tetap menjaga makanan khas kota Solo itu sendiri dan 
menjaganya agar tidak punah dan tergantikan oleh berbagai makanan asing, 
selain itu masyarakat harus tetap memiliki global thingking and local action 
merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh masyarakat kota 
Solo. 
Salah satu makanan khas kota Solo yang saat ini hampir punah adalah 
Keripik mata maling. Keripik mata maling merupakan makanan ringan yang 
terbuat dari kulit mlinjo yang di jemur lalu diberi bumbu kemudian digoreng 
hingga crispy, dinamakan mata maling karena warnanya yang merah 
menggambarkan seperti mata pencuri “maling” yang berwarna merah karena 
pencuri tersebut tidak tidur dan melakukan tindakan mencuri di malam hari. 
Keripik mata maling adalah salah satu snack yang dulunya sangat digemari 
oleh masyarakat kota Solo karena keunikan dari namanya dan khas dari rasa 
keripik mata maling. Alasan mengapa masyarakat tidak begitu mengenal 
produk ini yang pertama adalah kurang menariknya kemasan yang dibuat, 
menjadikan kurang minatnya masyarakat untuk membeli makanan ini. 
Kemasan yang dibuat itu sendiri hanya plastik bening dengan diberi label dari 
UKM tersebut serta terdapat komposisi dari pembuatan mata maling. Yang 
kedua adalah jangkauan pasar yang kurang meluas. Karena kurang 
mengertinya masyarakat tentang teknologi sekarang ini. Maka menyebabkan 
melemahnya jangkauan pasar untuk mendistribusikannya. Pemilik UKM 
mata maling ini hanya mendistribusikannya di sekitar area pembuatan 
produksi makanan mata maling itu. Jadi, lingkup pendistribusian produksinya 
masih cukup kurang. Yang ketiga adalah kurangnya promosi dari UKM 
tersebut. Karena kurangnya promosi dari UKM tersebut maka jelas sekali 
menyebabkan kurang tahunya masyarakat tentang makanan ini dan jumlah 
penjualannya yang masih sangat kurang. Karena promosi yang dilakukan 
hanya dari mulut ke mulut tanpa memanfaatkan teknologi masa kini. 
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 UKM ini terletak di daerah Tasikmadu, Karanganyar. UKM ini 
merupakan desa vokasi, yang dimaksud desa vokasi ini sendiri adalah 
kawasan pedesaan yang meliputi sentra penyelenggaraan kursus dan/atau 
pelatihan berbagai kecapakan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha 
(produk/jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, 
budaya dan lingkungan. Di daerah ini desa vokasi yang memproduksi dan 
mendistribusikan makanan-makanan ringan salah satunya mata maling. 
Tetapi, UKM yang memproduksi mata maling ini tergolong relatif sedikit dan 
kebanyakan hanya memproduksi makanan ringan bernama “Cumi-cumi”. 
Karena daerah tersebut adalah desa vokasi maka UKM tersebut banyak 
memberdayakan ibu-ibu di sekitar wilayah tersebut untuk ikut dalam 
memproduksi makanan ringan tersebut. Setiap UKM memberdayakan kurang 
lebih 5 orang ibu-ibu. Dengan pemberian tugas yang berbeda-beda untuk 
pekerja ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu yang ikut dalam memproduksi di UKM 
tersebut sering mendapatkan penyuluhan-penyuluhan tentang pengolahan 
pangan. Tetapi, tidak semua masyarakat sekitar daerah tersebut mengerti 
tentang penggunaan teknologi yang tepat dalam suatu pemasaran produksi 
dan menariknya suatu kemasan. Kemasan (Packaging) adalah bagian terluar 
yang membungkus suatu produk dengan tujuan melindungi produk dari 
cuaca, guncangan, dan benturan dari benda lain. Untuk menampilkan image 
dan pandangan terhadap suatu isi, maka packaging ini dibentuk sedemikian 
rupa sehingga pesan yang disampaikan akan ditangkap oleh konsumen 
dengan baik. Kemasan (Packaging) yang tergolong menarik akan membuat 
konsumen menjadi tertarik pada produk tersebut. Karena, kebanyakan 
penilaian pertama pada konsumen adalah kemasan dan setelah itu rasa pada 
produk.  
Pembaharuan kemasan keripik mata maling dengan desain tertentu 
menjadi salah satu dasar pembuatan proposal ini. Sebuah ide baru dimana 
kemasan sederhana dijadikan sebuah kemasan menarik dan unik yang disebut 
kemasan KEMALINGAN. Sebuah kemasan makanan yang diharapkan dapat 
meningkatkan nilai jual keripik mata maling dan meningkatkan daya tarik 
konsumen untuk membeli. Berdasarkan latar belakang tersebut, proposal ini 
mengangkat judul Kemasan KEMALINGAN (Keripik Mata Maling Ramah 
Lingkungan): Sebagai Upaya Perbaikan Kemasan Bagi Ukm Di Desa Ngijo, 
Tasik Madu, Karanganyar. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membuat desain kemasan KEMALINGAN yang menarik dan 
dapat meningkatkan daya tarik konsumen? 
2. Bagaimana strategi pemasaran keripik mata maling yang diharapkan dapat 
menarik daya beli konsumen dan menjadi makanan yang dikenal kembali 
oleh masyarakat? 
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1.3 Tujuan 
Tujuan dari program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat ini 
antara lain : 
1. Mengetahui cara membuat desain kemasan KEMALINGAN dengan 
bahan berkualitas untuk meningkatkan nilai jual keripik mata maling dan 
kemasan yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli. 
2. Mengetahui strategi pemasaran KEMALINGAN serta dapat membuat 
salah satu khas makanan kota Solo tidak punah kembali. 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Bisa dilihat dari segi pemasarannya, keripik mata maling masih terbatas 
pada toko-toko tertentu dan kalangan masyarakat pedesaan saja. 
Pengaplikasian inovasi kemasan ini diharapkan dapat merubah paradigma 
tersebut, sehingga pemasaran keripik mata maling dapat menyebar luas dan 
dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak sampai orang tua. 
Adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan daya jual keripik mata 
maling. Inovasi yang dikembangkan disini adalah berorientasi pada kemasan 
yang tadinya sangat sederhana akan dikembangkan dengan bahan berkualitas 
dan desain yang unik. Kemasan ini bersifat tahan lama, tegas, lucu dan modis. 
Keunikan kemasan keripik mata maling dapat menarik daya beli anak-
anak, remaja maupun orang tua, atau berbagai kalangan dari masyarakat 
pedesaan maupun masyarakat kota. Produk ini juga diharapkan dapat 
mengembalikan makanan keripik mata maling menjadi khas kota Solo yang 
dikenal oleh banyak kalangan masyarakat dan wisatawan. Selain itu, 
diharapkan juga dengan penjagaan kualitas bahan dan variasi desain, produk 
ini dapat menambah kekayaaan kota Solo serta dapat mendorong generasi 
muda lainnya untuk berfikir kreatif untuk mempertahankan makanan khas 
kota Solo. 
1.5 Kegunaan Program 
Kegunaan program dari pelatihan pembuatan kemasan terhadap UKM 
“KUB Mawar” dalam kegiatan PKM- Pengabdian kepada Masyarakat adalah: 
1. Dari sisi ekonomi dapat menambah pendapatan pada UKM “KUB Mawar” 
2. Dari sisi budaya dapat mempertahankan salah satu makanan khas kota 
Solo yang hampir punah 
3. Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan keterampilan 
bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian 
masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
  Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh mahasiswa pengusul, 
masyarakat didesa ngijo kecamatan Tasikmadu kabupaten Karanganyar ini 
sebagian besar bekerja sebagai karyawan UKM (Usaha Kecil Menengah). Desa 
Ngijo merupakan salah satu desa Vokasi di Kabupaten Karanganyar, yang 
sebagian besar masyarakatnya adalah pemilik ataupun karyawan sebuah UKM. 
Beberapa dari UKM yang berada di desa Ngijo ini tidak menggunakan variasi 
pada kemasan makanan yang mereka buat, salah satunya adalah UKM KUB 
Mawar. Kemasan sangat mempengaruhi daya tarik konsumen untuk membeli, 
namun pada UKM ini tidak begitu memperhatikan kekurangan pada 
pengemesannya. UKM hanya mengemas makanan pada plastik bening, sehingga 
makanan yang dibuat tidak banyak dikenal oleh masyarakat dan salah satunya 
adalah keripik mata maling.  
 Keripik mata maling merupakan salah satu produk makanan yang dibuat 
oleh UKM KUB Mawar, mata maling merupakan makanan yang terbuat dari kulit 
mlinjo yang sudah dikeringkan kemudian digoreng dan diberi bumbu pedas 
sehingga membuat warnanya menjadi merah seperti halnya mata maling. Keripik 
mata maling merupakan makanan khas kota Solo yang sudah hampir punah atau 
sudah jarang ditemukan oleh masyarakat. Salah satu penyebab hampir punahnya 
makanan khas solo ini adalah kurang menariknya kemasan, selain itu kurangnya 
promosi dan pemasaran juga salah satu dari penyebab makanan khas Solo ini 
sudah jarang ditemukan di pasaran. Pengemasan mata maling sudah baik namun 
akan lebih menarik lagi apabila diberikan inovasi pada kemasannya, selain itu 
perlu adanya sosialisasi dengan pamphlet untuk memperkenalkan masyarakat 
dengan salah satu makanan khas Solo yang sudah hampir punah dan pemasaran 
produk mata maling ini sebaiknya tidak hanya dijual di toko terdekat saja, 
pemasaran dengan media social Facebook, Instagram, Path dan twitter akan lebih 
mudah dikenal masyarakat dan terjangkau luas sehingga makanan khas Solo ini 
kembali dikenal oleh masyarakat. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat 
ini terbagi atas 6 tahap, yaitu  
1 .  Tahap Survey 
Lokasi untuk pengabdian masyarakat ditentukan di Desa Ngijo, 
Tasikmadu, Karanganyar. Tahap pertama dilaksanakan pangamatan kondisi 
dan potensial masyarakat sasaran. Hal-hal yang diamati meliputi keadaan 
masyarakat secara umum, keadaan ekonomi, mata pencaharian utama, serta 
permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran terutama mengenai kurang 
menariknya sebuah kemasan dan jangkauan pemasaran keripik mata maling 
yang kurang meluas sehingga menyebabkan nilai ekonomi pada keripik mata 
maling bernilai rendah sehingga tidak dikenal oleh masyarakat umum. 
2 .  Tahap Perjanjian Kemitraan 
Langkah selanjutnya setelah disepakati tempat pelaksanaan yaitu 
melakukan perjanjian dengan masyarakat setempat, memohon kesediaannya 
menjadi mitra untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat 
yaitu Pelatihan pembuatan Kemasan “KEMALINGAN” (Keripik mata 
maling ramah lingkungan). Perjanjian diwujudkan dengan surat perjanjian 
kemitraan yang telah disetujui oleh kepala dusun setempat dan disahkan oleh 
kepala desa. 
3 .  Tahap FGD 
Masyarakat akan diberi gambaran mengenai sistem pelaksanaan 
kerjasama untuk ke depannya, dengan diadakan sosialisasi dan diskusi 
mengenai sistem kerja dan teknik Pelatihan pembuatan Kemasan 
“KEMALINGAN” (Keripik mata maling ramah lingkungan). Tata 
pelaksanaannya yaitu FGD bertempat di Rumah Ketua Koordinator 
Lingkungan dengan sistem Fokus Group Discusion secara langsung oleh 
narasumber dengan bantuan media elektronik.   
4 .  Tahap Pengemasan 
Menyiapkan mata maling yang sudah di goreng crispy kemudian mata 
maling dikemas dahulu pada plastik bening yang telah ditentukan berat 
masing-masing pada makanan mata maling. Ada 2 tahap pengemasan pada 
mata maling ini. Yang pertama adalah pengemasan dengan plastik bening, 
tujuan dari pengemasan tahap pertama yaitu mempertahankan mutu dan 
kualitas dari mata maling tersebut setidaknya mengurangi kontaminasi 
langsung. Yang kedua adalah pengemasan dengan desain yang menarik 
dimana bahan yang digunakan pada kemasan kedua yaitu kardus tipis dengan 
kulaitas yang terbaik. Dengan berbagai desain pada pengemasan pada berat 
bersih keripik mata maling tertentu.  
5. Tahap Pemasaran  
Tahap produksi akan dipasarkan selain di toko-toko makanan juga 
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dikembangkan melalui penggunaan media sosial dengan gencar dalam 
mempromosikan makanan mata maling ini. Media sosial yang dipakai 
adalah instagram, facebook, path dan twitter yang memungkinan dalam 
penjangkauan promosi ini. 
6. Tahap Evaluasi 
Apabila program ini sudah berjalan satu bulan, akan dihitung laba 
rugi di bulan pertama produksi. Kegiatan ini berlangsung sampai tiga bulan 
yang merupakan waktu pencapaian program. Dengan demikian akan 
diketahui tingkat ketertarikan konsumen terhadap inovasi kemasan mata 
maling.  
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Rancangan Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 
Peralatan Penunjang: Alat-alat yang digunakan 
untuk membuat kemasan 
5.930.000 
2 
Bahan Habis Pakai : Bahan-bahan untuk membuat 
kemasan 
1.555.000 
3 
Perjalanan: Survei dan Transportasi ke desa serta 
saat membeli peralatan 
960.000 
4 
Lain-lain: Peralatan tulis, jilid, fotokopi, sewa 
LCD dan sound system, konsumsi saat acaradan 
pembuatan MMT 
1.190.000 
Jumlah 9.635.000 
Keterangan: 
Jumlah bahan baku diatas digunakan untuk 1 kali masa produksi yaitu 
sebanyak 116 kemasan mata maling  dengan kemasan 100, 200, 300 dan 500 
gr/bungkus. 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tahap survey             
2 
Tahap perjanjian 
kemitraan 
            
3 Tahap FGD             
4 
Tahap pelaksanaan 
program 
            
 a. Pengemasan             
 b. Promosi produk             
5 Tahap pemasaran             
6 Tahap evaluasi             
7 Penyusunan Laporan             
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Lampiran1. 1 Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
Ketua pelaksana 
1 Nama Lengkap  Zainul Muttaqin 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program studi D3 Agribisnis minat Hortikultura 
4 NIM H3314053 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 3 Maret 1996 
6 E-mail Zainulmutt90@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085647527782 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SDN 04 Matesih 
SMPN 01 
Matesih 
SMAN 
Karangpandan 
Jurusan Umum Umum IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2001 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI 
Surakarta, 25 September 2015 
 
 
Zainul Muttaqin 
H3314053 
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Lampiran 1.2. Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
Anggota Pelaksana I 
1 Nama Lengkap  Dewi Intan Khoiriyah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program studi D3 Agribisnis minat Agrofarmaka 
4 NIM H3514009 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 15 Juni 1997 
6 E-mail Intandewi1506@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085728311626 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SDN 01 Blorong 
SMPN 01 
Jumantono 
SMAN 02 
Karanganyar 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI. 
 
Surakarta, 25 September 2015 
 
 
Dewi Intan Khoiriyah 
H3514009 
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Lampiran 1.3. Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
Anggota Pelaksana II 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ida Purwanti 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program studi D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka 
4 NIM H3513017 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Braja Kencana, 20 Desember 1994 
6 E-mail idashindo@ymail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085382023814 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD N1 Braja 
Kencana 
SMP N1 Way Jepara 
SMA N 1 Way 
Jepara 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No 
Jenis 
Penghargaan 
Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI 
Surakarta, 25 September 2015 
 
Ida Purwanti 
H3513017 
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Lampiran 1.4 Biodata Anggota III 
A. Identitas Diri 
Anggota Pelaksana III 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Clara Ningsih Sumarwati 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian 
4 NIM H3114017 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kupang, 5 Oktober 1996 
6 E-mail Claraningsih16@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081329773012 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 02 
Lalung 
SMPN 04 
Karanganyar 
SMAN 02 
Karanganyar 
Jurusan Umum Umum IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2001 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI 
Surakarta, 25 September 2015 
 
 
Clara Ningsih Sumarwati 
H3114017 
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Lampiran 1.5. Biodata Anggota IV 
A. Identitas Diri 
Anggota Pelaksana IV 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Henny Purmasari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian 
4 NIM H3114040 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 18 Mei 1996 
6 E-mail Henny180596@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085725284474 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 04 
Ngringo 
SMPN 01 
Tasikmadu 
SMAN 02 
Karanganyar 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2001 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No 
Jenis 
Penghargaan 
Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI 
Surakarta, 25 September 2015 
 
 
Henny Purmasari 
H3114040 
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Lampiran 1.6 Biodata Dosen Pembimbing 
 
I. Identitas : 
Nama                            : R. Kunto Adi, SP.MP 
Jabatan Fungsional       : Lektor/IIIb 
    Jabatan Struktural         : - 
Jenis Kelamin               : Laki-laki 
    Agama                          : Islam 
    Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Oktober 1973 
    Alamat Rumah             : Jl Sosiologi 57 Perum UNS Jati Jaten    
Karanganyar Telp/HP : 081578765732 
 Email : kuntouns@gmail.com 
    Alamat Kantor             : 1. Fakultas Pertanian UNS 
 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis 
Jl. Ir. Sutami no 36A Kentingan Surakarta 
Telp/Fax : (0271) 637457 
                                             2. Business Development Services (BDS) LPPM UNS  
                                                 Jl. Urip Sumoharjo 110 Surakarta 
                                                 Telp/Fax : (0271) 635901, 635902                                         
    Bidang Keahlian          : Manajemen Usahatani, Manajemen UKM 
danKoperasi   
 
II. Pendidikan Formal 
1. S1 tahun 1998 di Fakultas Pertanian UNS Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian 
2. S2 tahun 2003 di Fakultas Pertanian UGM Program Studi Ekonomi 
Pertanian 
III. Pendidikan Informal (Kursus, Pelatihan, dll) 
1. JICA In-Country Training for Small Medium Enterprises (SME, 
Kementerian Koperasi dan UKM RI – Japan International Cooperation  
Agency (JICA), NAM Centre, Jakarta, Tahun 2004. 
2. Diklat Peningkatan Kemampuan Manajerial dan Karakter Pelaku Bisnis 
dan Budaya Kerja BDS yang Mendapat Tambahan Sentra Binaan, 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI - HERE 
Consulting Group, Depok, Jawa Barat , Tahun 2004. 
3. Pelatihan Presentasi Multimedia, Pusat Teledukasi UNS, Tahun 2004. 
4. Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian, LPPM UNS, tahun 2005. 
5. Pelatihan Participatory Appraisal Of Competitive Advantage (PACA), 
Menciptakan Daya Saing Ekonomi Lokal Yang Berbasis UMKM, 
kerjasama Forum For Economic Development and Employment 
Promotion (FEDEP) Kota Surakarta, FPESD Propinsi Jawa Tengah, dan 
GTZ Jerman, Tanggal 25-27 Juli 2006. 
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6. Pelatihan AMT (Achievement Motivation Training) dan Perencanaan 
Bisnis bagi Dosen Kewirausahaan, UPT MKU UNS, tahun 2007. 
7. Pelatihan Manajemen Job Order Costing  bagi BDS, Kadin Propinsi 
Jawa Tengah dan SENADA (Indonesia Competitiveness Programme), 
Semarang, tahun 2007. 
8. Diklat Perkoperasian Pola Tanggung Renteng, Kementerian Koperasi 
dan UKM RI, Inkowan dan Institut Tanggung Renteng, Surabaya, tahun 
2007. 
9. Pelatihan Penyegaran Materi Ajar dan Sertifikasi Kewirausahaan, UPT 
MKU UNS, LPP UNS, tahun 2007. 
10. Training of Trainer Fasilitator Klaster, BPMD Propinsi Jawa Tengah, 
BLKI Semarang, tahun 2011. 
11. Training of Trainer Business Plan Klaster, BPMD Propinsi Jawa 
Tengah, BLKI Semarang, tahun 2011. 
 
IV. Pekerjaan 
1. Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian/Agrobisnis UNS Tahun 2004 - sekarang 
2. Manajer Sentra UKM Agrobisnis Strawberry Tawangmangu-BDS 
LPPM UNS, Tahun 2004 – 2007 
3. Sekretaris Pusat Penelitian Kependudukan LPPM UNS tahun 2005 - 
2007 
4. Peer Group Pusat Penelitian Kependudukan LPPM UNS tahun 2005 – 
2009 
5. Manajer Sentra Meubel Bulakan Sukoharjo-BDS LPPM UNS, Tahun 
2008– sekarang 
6. Sekretaris BDS LPPM UNS, tahun 2009-sekarang 
7. Manajer Divisi Pengembangan SDM-Pusat Studi Pendampingan 
Koperasi dan UMKM (PSP-KUMKM) LPPM UNS, sejak tahun 2011-
sekarang 
8. Koordinator Fakultas Pertanian, Carieer Development Center (CDC) 
UNS 
9. Ketua CDC Fakultas Pertanian UNS 
 
V.  Penelitian (judul, sumber dana, tahun) 
1. Strategi Pemasaran Strawberry di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten 
Karanganyar, DIPA, tahun 2005. 
2.  Analisis Penawaran Jagung di Kabupaten Wonogiri, Penelitian Dosen 
Muda, DIKTI, tahun 2006. 
3. Pengembangan Model Penghapusan Kekerasan Terhadap anak (Studi 
Kasus Penghapusan Kekerasan Terhadap anak di Surakarta), 
Fundamental DIKTI, 2007 
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4.  Pemetaan Peluang Kerja dan Aspirasi Anak Putus Sekolah Usia 15-18 
tahun di Surakarta, UNICEF, tahun 2007. 
5.  Kontribusi Pendapatan Perempuan Pengasak Gabah Terhadap Total 
Pendapatan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo, Penelitian Kajian Wanita, 
DIKTI, tahun 2007. 
6.  Strategi Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Gunung Lawu Berbasis 
Komunitas dan Berasaskan Konservasi (Studi Terhadap Pelaku 
Pariwisata di Objek dan Daya Tarik Wisata-ODTW Alam dan Budaya 
Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah), Penelitian Dosen Muda, DIKTI, 
Tahun 2007. 
7.  Model Pengembangan UMKM Unggulan : Sentra Meubel Bulakan dan 
Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, Ketua Pelaksana, 
kerjasama BDS LPPM UNS dan Bank Indonesia Solo, tahun 2008. 
8. Penyusunan Data Base UMKM Unggulan : Sentra Usaha Peternakan 
Sapi Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2009. 
9. Model Pengembangan UMKM Unggulan Sentra Meubel Bulakan di 
Kabupaten Sukoharjo, Ketua Pelaksana, kerjasama BDS LPPM UNS 
dan BPPT RI, tahun 2009.  
10. Lending Model Budidaya Durian Monthong di Kabupaten Karanganyar, 
Ketua Pelaksana, Kerjasama BDS LPPM UNS dan Bank Indonesia Solo, 
tahun 2010. 
11. Strategi Pengembangan Agribisnis Melalui Agribusiness Development 
Center Dalam Membangun Kemitraan Agribisnis (Studi Pada 
Pengembangan Sentra Usaha Peternakan Sapi, Kecamatan Tawangsari, 
Kabupaten Sukoharjo), Dana DIPA BLU UNS, tahun 2010. 
12. Kajian Cepat Status Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten 
Sukoharjo, Kerjasama dengan FEDEP Kabupaten Sukoharjo, tahun 
2011. 
13. Pemetaan dan Strategi Pengembangan Agroindustri di Kabupaten 
Karanganyar, DIPA Fakultas Pertanian, tahun 2011. 
 
VI. Pengabdian Kepada Masyarakat (Judul, Tempat, Tahun) 
1. Penyuluhan Kewirausahaan Bagi Remaja Putus Sekolah di Desa 
Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, tahun 2004 
2. Narasumber Penyuluhan Kewirausahaan Bagi Kader Keluarga 
Berencana (KB) di Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, 
Kota Surakarta, Bulan Agustus, Tahun 2006. 
3. Pendampingan Program Eco-Efisiensi Produksi Bersih Bagi Klaster 
Meubel Bulakan, kerjasama BDS LPPM UNS dan GTZ Pro-LH, tahun 
2008. 
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4. Anggota Tim Teknis Forum For Economic Development and 
Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten Sukoharjo, tahun 2010-
sekarang. 
5. IbM Klaster Meubel Desa Bulakan, Kabupaten Sukoharjo, DIKTI, tahun 
2010. 
6. Anggota Tim Penyusun Program Kerja Klaster Kabupaten Sukoharjo 
2011-2012, tahun 2010. 
7. Narasumber Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Klaster 
Sukoharjo, tahun 2010. 
8. Narasumber Pelatihan Sekolah Lapang Pertanian Organik, Kecamatan 
Weru, Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
9. Narasumber Penyuluhan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi bagi 
Petani di Desa Jenawi, Kabupaten Karanganyar, tahun 2011. 
10. Narasumber Penyuluhan Kelembagaan Klaster bagi Pengrajin Bata di 
Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
11. Pendampingan Klaster Batik kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
12. Pendampingan Klaster Ternak Sapi Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
13. Pendampingan Klaster Tahu Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
14. Fasilitator Sertifikasi Organik Bagi Klaster Pertanian Organik 
Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
15. Narasumber Pengembangan Klaster Pertanian Organik pada Studi 
Banding Petani Binaan STPP Yogyakarta, tahun 2011. 
16. Narasumber Penyuluhan Kelompok Klaster pada Kelompok UKM 
Lumbung Sinergi Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo, tahun 2011. 
17. Narasumber Pelatihan Manajemen Pemasaran pada Klaster Tahu 
Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
18. Narasumber Pelatihan Manajemen Pemasaran pada Klaster Pertanian 
Organik Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
19. Fasilitator Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Sukoharjo, tahun 
2011. 
20. Narasumber Penyuluhan Kelompok Klaster pada Sentra Gitar 
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011. 
21. Trainer Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Pertanian 
UNS, tahun 2011 (April) 
22. Trainer Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Pertanian 
UNS, tahun 2011 (Oktober) 
 
VII. Seminar/Lokakarya (Judul, Penyelenggara dan Tahun ) 
1. Seminar Nasional Hibah Penelitian dan Pengabdian, Jurusan Teknik 
Industri UNS, Hotel Kusuma Sahid Solo, Tahun 2004. 
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2. Seminar Strategi Memperoleh Dana Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Lewat Pembuatan Proposal, Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Slamet Riyadi, Surakarta,Tahun 2005. 
3. Seminar Community Development, kerjasama Charles Darwin University 
dan UNS, Ruang Sidang Senat UNS, bulan Juli 2007 
4. Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
LPPM UNS, Surakarta, 2010. 
 
 
 
 
Surakarta, 25 September 2015 
 
 
 
 
R. Kunto Adi, SP.MP 
                                                                                        NIP.197310172003121002 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Mesin 
Percetakan 
bekas 
Unit 1 3.200.000 3.200.000 
Netbook 
bekas 
Unit 1 2.000.000 2.000.000 
Alat 
pengemas 
kedap udara 
Unit 1 600.000 600.000 
Timbangan 
digital 
Unit 1 130.000 130.000 
SUB TOTAL (Rp) 5.930.000 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Tinta art 
paper 
kemasan 
Liter 2 450.000 900.000 
Plastik 
kemasan 
Pack 15 15.000 225.000 
Kertas Label Roll 20 14.000 280.000 
Pita Meter 60 2.500 150.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.555.000 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Survey -2 
kali 
2 kali x 5 
orang 
10 20.000 200.000 
Perjalanan ke 
desa – 6 kali 
6 kali x 5 
orang 
30 20.000 600.000 
Pembelian 
Peralatan - 2 
kali 
2 kali 2 80.000 160.000 
SUB TOTAL (Rp) 960.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
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Kertas HVS  1 Rim 35.000  35.000 
Jilid  2 Proposal 10.000   20.000 
Fotokopi  200 Lembar    200 40.000 
Alat Tulis 
Logbook 
Bolpoin 
Tipe-X 
Penggaris  
Spidol  
Kertas 
karton 
  
1 buah 
1 kardus 
1 buah 
1 buah  
2 buah 
2 buah 
 
10.000 
20.000 
4.000 
3.000 
10.000 
4.000 
 
10.000 
20.000 
4.000 
3.000 
20.000 
8.000 
Tinta dan 
Data Print 
 1 buah  100.000 
Sewa LCD  1 buah  100.000 
Pulsa Telpon    80.000 
Cetak label 
kemasan 
 100 lembar 1500 150.000 
Sewa sound 
system 
 1 100.000 100.000 
Pembuatan 
MMT 
 1 paket 100.000 100.000 
Konsumsi 
untuk acara 
 100 paket 5.000 500.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.190.000 
Total (Keseluruhan) 9.635.000 
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Lampiran 3.  Susunan Organisasi Tim Kegitan dan Pembagian Tugas 
No 
Nama / 
NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 
Zainul 
Muttaqin 
D3 
Agribisnis 
Sosial 
Ekonomi 
8 jam/minggu 
Koordinator 
(survey – 
evaluasi) 
2 
Dewi Intan 
Khoiriyah 
D3 
Agribisnis 
Sosial 
Ekonomi 
8 jam/minggu 
Survey, FGD, 
pengemasan, 
promosi 
penjualan, 
penjualan, 
evaluasi 
3 
Clara 
Ningsih 
Sumarwati 
D3 
Teknologi 
Hasil 
Pertanian 
Teknologi 
Pertanian 
8 jam/minggu 
Survey, 
pengemasan, 
FGD, promosi 
penjualan, 
penjualan, 
evaluasi 
4 
Henny 
Purmasari 
D3 
Teknologi 
Hasil 
Pertanian 
Teknologi 
Pertanian 
8 jam/minggu 
Survey, 
pengemasan, 
FGD, promosi 
penjualan, 
penjualan, 
evaluasi 
5 
Ida 
Purwanti 
D3 
Agribisnis 
Sosial 
Ekonomi 
6 jam/minggu 
Administrasi 
dan keuangan 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
FAKULTAS PERTANIAN 
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp./ Fax (0271) 637457  
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/ PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Zainul Muttaqin 
NIM   : H3314053 
Program Studi  : D3 Agribisnis minat Hortikultura 
Fakultas  : Pertanian 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) 
saya dengan judul: 
“Kemasan KEMALINGAN” (Keripik Mata Maling Ramah Lingkungan) Sebagai 
Upaya Perbaikan Kemasan Bagi Ukm Di Desa Ngijo, Tasikmadu, Kabupaten 
Karanganyaryang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan 
belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
 
 
 
Surakarta, 25  September  2015 
 
Mengetahui,      Yang menyatakan,  
Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
 
 
 
 
(Prof.Dr.Ir. Darsono, M. Si)     (Zainul Muttaqin) 
NIP. 196606111991031002            H3314053 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketersediaan dari Mitra 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA 
Yang bertandatangan dibawah ini, 
Nama    : Sri Lestari 
Pimpinan   : UKM “KUB Mawar” 
Bidang Usaha   : UKM (Usaha kecil dan menengah) 
Alamat   : Ngijo etan RT 05 RW 03, Tasikmadu, 
  Karanganyar 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat “Kemasan 
KEMALINGAN” (Keripik Mata Maling Ramah Lingkungan) sebagai upaya 
perbaikan kemasan bagi UKM di Desa Ngijo, Tasikmadu, Kabupaten 
Karanganyar. 
Nama Ketua Tim Pengusul : Zainul Muttaqin 
Nomor Induk Mahasiswa : H3314053 
Program Studi   : D3 Agribisnis minat Hortikultura 
Nama Dosen Pembimbing : R Kunto Adi, SP.MP 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret  
Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak mitra 
usaha dan pelaksana kegiatan program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga. 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
Karanganyar, 25 September 2015 
Yang menyatakan, 
 
 
 
(Sri Lestari) 
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Lampiran 6. Denah Lokasi Mitra Kerja 
 
 
Lampiran 7.Contoh Gambar Kemasan  
Jl.Lawu 
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